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MINISTE:RiO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
'tOs::: ¡ ':: ...::::xxxx:
REALES DECRETOS
PRESlDfftOA 11. OIRf[JORIO MILITAR
EXPQSICION
SEÑOR: La. aplicación del real decreto de: 3 de no- .
~mbre de 1923, que Q.eclaró en suspen:soel turno es-
tablecido en el apartado e) de la disposición transito-
tia. 7.a del reglamento d1e fUncionarios de 7 de sep-
tiembre de 1918, segt1n el cual, los ex Gobernadores
-civiles, declarados Jefes de Admin~tracilin de prime-
ra clase ex-eedemtes, tenían derecho a ocU[>ar u,ua de
<lada cQatro vacantes que se produjesen en dicha cla-
re ha suscilta'do reclamaciones respetuosamente diri-
gidas a este Dir<eclorio por loo que se consideraban le-
sionados por tal susp¡ensión. fU¡lldánxfuse en habérseles
reconocido tal derecho en virtud de la ley de Bases
-que dió origen a la redacción del mencionado regla-
tnento, en que mucha:; de los ex Gobernadores, antes
-q~ talas, fueron funcionar:bs en 1l.lgU\l1QS de los De- .
partamenm.s del Estado dumnte un número conside-
labJe de años, y en que, al solicitar la inclusi6n conlO
.J~fes de Administración de primera clase,excedentes,
tlJ? el escalafón que les correspondía, amparados en h
~sici6n transitoria 6.a del Reglamento de funcio-
n~iooJ se les di6.de baja en el sitiü que ocu;p¡ablm ~n
dicho escalafón, Y. en consecuenc.ia, de mantenerse la
~adón de dkho tUirllO ¡fu excedentes, dispues.ta por
~ real decreto de 3 de noviembre die 1923, se les de-
Jaría completamente privados de volver al servicio del
Estado y se les haría perder toda su carrera ~inig­
trativa anterior.
Las expresadas cpngide.raciones son" sin. d.uda, justi-
tlcad.as, [Va. que se fundan en derechos adquiridos con
-anterioridad al régimen actual, en virtud: de preceptos
-que ni infringíanningun,a ley y que por lo tanto de-
~ ser tratados con el mismo respeto con que el Di-
rectorio Militar ha tratadP OOdos los de;recbos ~ue con
antermida:d a sU! actuaci6n se habían adqU¡irido 1e-
~timaman.te. .
Na l3'UCe.de lo mismo ;'respect.ó de aqU€lloo ex Gobe1'-.
~ra; civiles que, pornohaoor llegado a consolidar
-dos años en el ejercidio de su cargq, no tenían dereche,
~rt arr.eglo al reglamento de funcionarios de 1918, a
~r su inclusIDIl\ en los escalafo'IJ€S de los Departa-
lnen1:cE; ministeriales. No Obsbnte, la dlLspa:;ici6n tran-
"~ria 6.... de dicho reglamen.to les ~conoci6el derecho a
"Pedir la inclusi6n cuarro OO! cualquier tiempo llegasen
a cansoThlar los dos anos de serviCDs. Este precepro,
REAL DECRETO
A propuesta dlel Presidente del Directomo :MilitaT,
y de acuerdo >oon éste,
Vengo en decretar lo siguiente, romo ae,laraci6n dd
real decreto de 3 de noviembre de 1923:
1.0 A loo ex, Gobernadores civiles que en la fecha ~~f'
dicho real decreto figuraseIJ¡ ~a clasificados como Jefe;
de Administración de primera cla..."e excedentes en los
distintos ascalafones de Adaninistracióncivil del E3-
tado, S"l les roopBtará: el derecho a ocu:pa:r una de
ouatro vlllCantm de dicha clase, que les fué I'OConoeido
por 'el apartado c) de la disposición transitoria 7.a
del reglamento de fumcionarios $ 7 de séptiérnbre
de 1918; y ,
2.0 A partir dcl expresado:real decreto de 3 de
noviembre dB 1923, se considerarán derogados los pre-
capta:; de la dis:posici6n transitorlli. 6.& del menci-:>..
nado reglameonro de fU¡Iloeionarioo qoo reconocieron a
los ex Gobernadores civiles derechos .a ser c1asEcadOs
como jefes de AdministrlllCión de prim'era clase, ex-
ce.dentes, 'lo mismo para. los ex goberna.di:>res que tu-
viesen en aquleilla fecha dos afios en su cargo, que paró'
los que los cu¡mpli€l:3e.D. con posterioridarl;. Exceptúanse
los ctmlp,rendidos en el primer caso qU/2J hubiesen' so-
• licitado su clMificaC'ión antes <lBl 3 de noviembre de
1923.
Darlo 'ffil Palacio a diez y seis de abril de m'il nove-
cientos veíntic,uatro. '
ALFONSO
El Presidente del Directorio MIlitar,
MIGUEL PRIMo DB Rmm.l y ÜImANDJA
(De la Gaceta).
Vista la sente~ia dictada por la Sala de J~ticia
del Consejo SUlpremo de Guerra y Marina el día ca..
torce del mes actual""Por la que se condena a la pena
de mue:r.te al carablllero de la C<:maBdancia de Este-
:flPJ1a, Francisco Rodrfgnez Morales, lJQr el delito do-




16 de abril de 19210.
SlJJSecretlrll
DISTINTIVOS
Excmos. Señores: S. M. el Rey
ha servido disponer lo
3." Que se prohiba la imporiJaci6n de ganado de In.
das .las especies pIP'cedente de Portugal, mientras ell
Gobierno de di'c.ha naci6n no remita a este Minister;o
peri6dic.amente, bol~tines .o datos oficiales que permihn '.
conocer el estado sanitario de la ganadería. I
4.° Que se prohiba iguaLmente ]~ ;importación de g\. '
naC!P caballar, mru1ar y asnal de Marruecos, hast:J. tauh
hayan de:;aparecido los focos muermosos; 'y
5.° Que par,a atender a las n~esidades dell abasto
público se concecron ¡as autorizaciones que a contiJlt_!,~·
ci6n se expresan para importar de las zo.nas cspafioh
y fram;esa de Marruecos, durante el plazo de tre1nta
díaS, a 'COntar desde cl siguiente a~ en que aJlarez~\
esta real or-<len en la «Gaceta de Madrid», y con suj~·
ci6n a los preooptos establecidos en k. Ley Y Regl \.
mento de Epizootias, 1118 siguientes patUdas de gl1.nado
A D. Francisco Rosado Guerrero, vecino de MáI8.ga, ;.f(j
~es va'cunaR, por el puerto de lMála~a.
A D. Jadnto del Río y Ar:aoof1, vecino de Mála.'Il, 'í~
res~ v,acunas, por e:1 puerto de Málaga, y otra~ 50 po"
la Aduana de: La Linea. de ;la Concepci6nr.
A D. Tom á.s Palomares, vecino de Cádiz, 200 Jc';rs v,·
cunas, por el puerto de Cádiz.
A D. Juan Ros y González\ vecino de B'l!'CC'lo11a. l~')
reBes vacunas Y 150 cerdos por el puerto de Bf1r~("ona.
A D. Hafaé González Ay1l6n, ve2ino de Bf1rcelol;,I.
250 r'E'SeS vacun.as, por el puerto de l?al'cclonf1. .
y .a D. Juan Ojeda Fernández, V€'elllO de Santa Cru:
de Tenerife (Canlllrias), 25 reses vacunas, por el: ~1Uertl)
de Santa Cruz. .
De real or.den Jo d~go al Y. I. para su cono'Cimlrnto r
efectos.. Dios guarde a V. 1. muchos años. Madrid 12 ,It
abril de 1924. '
El Sub~ecretar1o encargado del Ministerio,
VIVES
Sefior Dire<:ltor general de Agricultura y {Montes.
(De la Gaceta).
(q. D. g.) se
siguiente:
CireuIa:r. Se 'COncede al jefe y oficiales que se rela-
cionan, eL uro del d1stintivo creado por m.a1 orden cir"
cular 'de 26 de noviembre último (D. O. ,núm. 263), en.
la forma que re indica.
ALFONSO
irnstllto de obra a superior, caUlSando muerte; teniendo
en cuenta que los Reye.c; de España han solemnizado
s'lempre el día die hoy, en que la Iglesia eonmemora
el misterio de la redención del género humaoo, con
el indulto de algunos reos co~nados a la llltima '[len:!.,
piadosa costuimbre que es muy grata a Mi coraz6n
continuar observando, y de .acuerdo con el Directorio
Militar,
Vengo I€lll epnced'erle, en 'Ell ado de la aélPraci6n de
la Sa,nta Cruz, iDdu1to de la pena de muerte impUJeSta
a Frank5isco Rodríguiaz Morales, coD,mutándosela por
la inmediata de reclusi6n mijl'ltar perpetua, quedando
subsistentes las accesorias que determi,na la parte dis.
positiva de la sente!JICia.
Dado en Palado a diez y ocho de abril de mil nove-
cientos veil1lticuatro.
MINISTERIO DE FOMENTO
nmo Sr.: Vistas las petddones fo:mnul¡adas ante asw
Departa;mento ministerial por :los Gobernadores civile:
de Cádiz y Málaga, JuntR. provi,ncial de Abastos ..:le Yrl.·
leucia y varios industrrlales, sdl.ici"tando autorlzacio'l
para importar ganado de distintas especies de Holanda,
Suiza, Marr11ecos, Portugal y--República Angentina, para.
hacer frente a ;Las necesidades del abasto público.
Considerando que en Suiza y Holanda subsisten las
causas que motivaron la prohibici6n de importar ga-
naoo de pezuña receptible a la glosopeda; que en la
Repúb.1ica Argentina .b'.a h€(,ho su aparici6n colJi bastan-
te intecsidad la epizoot:ia' citada; que en: MaITUe(¡'s
existen importantes fOlCOB de muer,mo en la especie equi-
na., y que por ;10 que respeieta a la vecina Reptlblwa
portugueSlll, no se reciben de dicho país los boletin~s
oficiales que per'mitan conocer el estado sanitario de
la gaI1,adería.
Visto e.H informe lCJillitido por :re. Junta -central de EpI-
zootías en sesión de 9 de los corrier¡tes, y de conformi-
-dad 00J1 el mismo,
S. M. el Rey (q. D.' g.) se ha servido disponer:
1.° Que se mantenga la prohi.bici6n establecida de
importar de Hoon<1a y Suim ganado receptible a la
glosopeda. .
2.° Que se prohiba asimismo la imporl;a.ei6n de g?-
nado de pezuñ<1. procedente de Ja República. Argentina.,
mientras no m13j)re .su astado sanitario.
REALES ORDENES
El Presidente accidental del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ y PE;RS
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D. José de los Arcos Fernandez •••. Regulares de Infantería ..
lO Luis Zan6n Suárell ••.••• , • • • • •. Idero............... •
lO Antonio Garóstegui Robles., ••• {dero...... •••....••. . r()Jdf1 •••••••••
lO Benito Cardeñasa Carrozas ••••• Idero .•.•. ,............ rjl r'(' •••• " •• , •
,. Antonio Villalba Rubio...... Policía Indígena .,. •.• J ('e ur.·. ••
,. Eduardo Oséll Pf'dn.so •.••••••. Regulart~sde Ir,fl\ntería \ 1ojMi •• , •••
» Julio Abdla Virgil. . • •. . •••••• ldero................... l:\('Il'.. • .••••
J Francisco Villa)¡a Linlvres Iclero...... .. ! r;;-ía ..
,. Miguel Gómell Pajarón .•••••••• Idero.......... .••.•. 'l. III •••••••••
,. Elíseo Díaz Montero ••.•••...•. Tercio I!xtranjeros •••••.. 3: O¡8S •••••••••
,. Santiago Roviralta Matallana •••• Polic;a Ir'dígena ..... I n+.... ,.....
,. Enrique Marin Vílar •••.•••••.• Idem................... :1 roí, s •••••••••
,. Juan Urzáíz Durán •. " ••.•.•••• ¡dcro..... •••...•••.• J vi""'" •••••
,. Fernando Pérez Pardo. . •••• •• Idero............ ..... lel··"l ••••••••.
:> Domingo Castresana Montero ••• Regulares C'lballeria ••.••
,. Alejandro Utrilla Belbel•.••••••• Idem .
,. José Carravilla Torreño .•••••• Idero ••••.•• , •••••• , ••..
.. Gaspar Holgado Manzanera.... ¡dero •• , •••••..••••••••.
,. Isidro Sáem; Martíne¡¡ • "• • • . • • .. Policía Indígena.. •••••.
t Eduardo Malagón Pardo •••• • • .• Regulares Infantería •.•..
1
Rectificación a la R. O. C. de 10 del act ua
(D. O. núm. 86).
Teniente .•. D. Antonio Garijo Hernández •••••• Tercio Extranjeros .•.... 2 rojas ..•.•.••. 2." Y 3·
Rectlficación a la R. O. C. de 23 de febrero
último (D. O. núm. 47).
Capitán ••••• D. Anton'o Domínguez Salguero ••• Policía Indígena ••.•... ; 2 roj"s ••.••••. ).a
Rectificación a l~ R' O. C. de 7 de marzo úl-
timo (D. O. núm. [9).
Capitá1l. •••• D. José de Páraroo Gcdoy. , ••••.•• Mehal-Ia Jalifiana•••••.
Rectificación a la R. O. C. de 31 de marzo
último (D. O. núm. 77).





INUTILES Sección de Infonferfa
De acue:rdD- con 10 informado pol~ el Consejo Supremo
de GueITa y Marina, causaIl baja \':m el Ejército, por ha·
ber sido declJaradoo inúti!l.es y no ser SU inutilidad de les
oomprellilldas en el cuadro de' 8 dB marzo de 1877(e. L. núm. 88), los soldados de los Grupos de Fuerzas
~ulares Indlg'Clllas de Tetuán núm. 1, y Lara'che nú-
lIle.ro 4, :respectivamente, ).¡ahadar Ben MQhamed: Lagua-
ri y Mailudi Ben Hamed,debiendo hace.r'¡tes dicho .A:lto
Cuerpo, el señalaimiento de haber pasivo que les COIT{)$-
Ponda, a partir del mes de mayo pr6ximo.
16 de abriL de 1924.
Señor Com;nrlanre general de Oeuta.
Señores Capitán general pr.es'ideIlre del Con,gejo Supre·
!llO de Guerra y M.arina, Comandante general del
Cuerw y Cuartel de Inválidos lB Interventor civil de
Gll'erra y Marina y &1 Prote<:torfido en Marruecos.
DESIINOS
Circular. Se destina. a los batallones expedicionari0S
de los CueI'pOs que se exp:resan~ a los oficiales de ] nfan -
terfu comprentlidoo en la siguiente relación, verificando
su inoorpor.alJi6n ron toda urgencia.






D. Julio. Sa.ncl1ís de Rada, del reg:i,miento Covadonga, 40.
al de Luchaoo, 28.
Alféreces
RECOMPENSAS
Se conrede al capitán médiCj] D. Angel del Río p~­
~, permuta de su actual empleo que obtuvo por me·
Ii~ de ca.mpaña, seg(1n real orden de 10 de dicremlfre
6ltU\l() {D. O. n11m. 274}, .por la cruz de primera ela;-
se del Mérito Militar con distintivo rojo. .'
19 de abril de 1924.
Stnor Ca,pitálll general de la sexta. región.
~res Alto Comisario y Genoral eTh Jefe del Ejér-
f¿,tx:> de España en Africa, Inte~te general mj-
~r e Interventor civil ~ Guerra y Marina y del
4 1'Oíectoraclo en Marruecos.
. El Oellera¡~ del d~pacbo.
LmJ Buxm>J:z _ 0As'm0 y ToJOS
Forzoeos
D. Fernando Alvarez Mancha, del regimiento Pavl.a, -Id,
al del Prfucipe, B.
, Bernabé Antero Lecanda, del regimiento Inca, 62, al
de Andailucía, 52.
> Pedro Mediavilla Vtillena, dcl regimien.to. Anda.:ucü,
52, a 'a 'COmpañía de ametrallad'Oras del ':>atall(h
de monmña Estella>, 14.
, Ram6rr Gol:lzález Heria, del regimiento PrlPcipe, 3
al de Slcilia,.7. '
> Agustín Brañas Castro, del regimiento Ferro!, ()5.,
a;l de Ga.rellaoo, 43.
Rectificación:
D. Angel \MerÍl1t) CisneI'9S, del regHn-ellto Sicllia, 7, ti
de Yfili.6n. 63.
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Señor....
19 de abril d~ 1924.
DISPONIBLES
19 de abril de 1924.
G€areral en Jefe del Ejércib
-
MATRIMONIOS
Pasa a situación de reserva el coronel de Ingeniero!
D. Ignacio de Castro y Ram6n, con destino en la Co·
mandancia de Mallorca, abonánaosele a partir de 1.'
de mayo próximo el haoor que por el Consejo Supre-
mo de Goorra !Y Marina se le señale, por el prÍJl]i'!
ba.tallón de reserva de Zap:ax:lo:res Minadores, a que que-
·d.a afecto, por fijar su residencia en €l3ta Corte.
19 de abril de 1924.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general Presidente del CoIJEejo S.llp~
mo ae: Guerra y Marina. Capitán general de la 11f}'
mera regi6n e Interventor civil de GUlerra J MariD!
y del Protectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho,
Lrm¡ B!l:RMUDEZ D. C.&S'l'RO y To'U'
16 de abril de 1924.
Set'ior...
S~~id.ad y ha ~ido trasI:adado de5d.e oota Corte !lo llar-
dla, "ausando baJa en el primero de igual deno~
16 de abril de 1924.
Señ?res Capitanes geooral€¡S de la primera (y cuarta
gllJTIes. l"
Señor Intervelltor civil de Guerra y Marina y del Pfl)o
tectorado en Marruecos.
Cirenlar. EJev~da consulta ncel'ca de si al pcrooD')
de los cUCTpos sUbalt.el'nos de lng-enieros se Ita <le eOIl'
cecJer real liconciJ. par'a {:onlt'¿iJCt' ma.tl'imollin df\lla L
asimilaci6n ~l1iliLUir que le conood~ la real Ot'(¡l'n'c1I~'¡;
lar do 2 de odubro último (D. O. núm. 219); .v knkn
do on cucnta que la ro¡;la ter'col'a de esta d¡,poski6n,
expresa clara.mento que tal asimilación se limiln al T1l-
oonocimionto do los dereclws y ventaj'ts dD ord(~lI eco,
nómbo concedidos o que se cOlloo<J.:¡n a los emp](~)s \l.
mi!1u,rx's del Ejél"Cito; no procede hacer innovación a'·




Mmazán, del regimien'tD Ordeu'3'.iD. Arnaldo Eyaralar
Militares, 77.
;) Emilio Gutiérrcz 'l'eujillo, de la Intervclll:lión Mili·
tal' de la zona de Tctuán.
;) Fermín Galán H.odl'Íguez, de la Intervención Mili·
tal' de la ZOna de Tetuán.
> Alft'údo .\lonÍC'8 Gnrda, de la Academia de Infan-
tería.
;) LuL'3 Of.St't Faj;\I'r1o, de'] regimicntrJ Afríea, 68.
;) Juli(tn FOIII'nilW CUI'I'unza, dcl hatallón dc Caz'1dor');
Varena, 11.
:. Fadel'ico Aguil'T'C Ibea:>, del batallón de Ca.z.n.dol")5
Las Navas, 10.
:. Eduard.o Otoro Leruguas, del regimiento Aragón, 21.
~1íor Alto Comisario y
de España en Afriea.
Sefiores Capitán general de Canarias, Comandante ge-
,neral de Melilla e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en: Marruecoo.
El General encargado del despacho,
Lms BER:MUDEZ DllI C~ y TóM.U
Queda dil3po!1ible en Canarias el capitán de Infan·
tería D. José María del Campo Tabernillas, del :reg~­
miento Melilla núm. 59.
~nlar. Se destiIlfl. al. TeI'Jlp de Extranjeros, a lo"
ofi~lales de. Infanter~a comprendidos eJÍ :La siguiente l'\:,.
hClÓ?" deblE;ndo verificar su 'incorporación ro;n toda Ur-
genCIa.
Alféreces
D. lXJmingo Muruzahal Aldaz, del regimienlo Serr,t-
Ha, 69.
> RÍ1Pólito Garda L6pez, del batallón de Cazador3s
Ta¡]avera, 18.
> Tomás Guzmin de I.ázaro Cabezas, del batallón de
Cazadores Tarifa, 5.
;) Angel Soto MiraIlidIl, del batallóIlI de Cazadores M:¡.·
drid, 2.
, ..... I
--- ..."'•••u.., ......."',....., ,.- ...-.-
SudAn de ArfDlnfa
RE'3ERVA
Pasa a la 1('5e1'",a, con :residenda en esa región, el co-
mandante de ArtL'el'ía (E. R) D, Ezequiel Rernand')
LacaJ. disponihle en la mism:t y afecte para habl're.:;
al quinto reginiknio de reserva del Arma, por haber
cump'~ido la edad reglamentaria el día 9 del mes co~
rriente.
16 de abril de 1924..
Señor Capitán general de la quinta región.
Señora; Capitán i'ener.a.l Presidente del Consejo Sllprel1l0
de Guerr-a y Marina e Interventor civil de Guer.ra y
, MarÍllla y del Protectorado en Ma;rruecos.
PI OeneraJ encargado del despa,cho.
LtmtB~ "" C.ulTRO T 1'0"'.\4'
Seccl6n de JustIcIa vAsuntas generoles
CONTABTLIDAD
Se ap1'u~ban las cuentas ue material del segundti
cuatrimestre del ejercicio 1923-24 de los Cuerpo> 1:
unidades que figliran en la siguiente relación.
16 de abril de 1924.
Señores Capitanes geJ?erales de las primera, segJ..-cua.I1ta. y octava reg,1lones y de Ba/eares y G-mar1ll::Comall!C(antes geneq¡.les de O?uta .Y Melilla.Señores I~tendeute. general militar e Interyentor ci .
. de Guerra y Marma y deJ. Protectol'ado en Marr
PrlIll6ra regI6n
Regimiento de Iñfanlería Castilla 16.




QuI2rla afecto al segun.lkl. batallón de reserva de Za-
padores lMinadores. al capitán· de Ingen.ieros D. Ruperto
G6m.ez Aragon~ que pre9ta servicio ~~ el cu.erpo ~e
..
. Segunda l'('gi~n
Cuarto regimiento de Artillería li¡reraParyu~ Divisionario de Arti1Iería~ nÜm. 4. ~Reg!m~ento LauC'Cros de VilIaYiciosa, 6.0 de CllbaJ1e
Reg¡mle.nto Lanoeros de Sagunto, 8.0 de CabaIlerfi
Se~da Comandancia de tropas de Intendencia
litar.. .',
Cl&art.a regl6n
Cuarta. Ü9manqancill d~ tI,OPas de Sanidad Mlliilt'. .,
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Octava región
jrnien'to de Infantería Burgos, 36.
all6n de montaña Mérkia, 13.0 de Cazadores.
regimiento de Aritllería liger'a.
Rftlearcs
¡andancia d~ Artillería de Mallorca.
Canarias
aandancia de Artillería de Tenerife.
~uta
~rzas oomple:men,tarias de SanidJad Militar ~ La-
'ache.
M~llIa
arzas complementarias de Sanid'ad Militar de Mo-
Ula..
INDULTOS
;e desestima la, petici6n del recluso en la Colonia
ütenciar1a del Dueso, Bartolomé Pifíera Ruíz, en
llica de qlre se le conceda imrluam del resto de la
la de dos aña:; y cu,atro m€Ses de presidio correc-
nal, que se hclla extinguliendo, por dos delitos de
ala.
16 de abril de 1924.
lor Comandante general de Ceuta.
lor Capitán general Pr.esid€lnte del Conséjo Supre-
no de Guerra y Marin:a.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
le autoriza al' teniente de Infantería alumno de la
cuela Su¡perior de Guerra, D. Emilio Castellano
llego, para publicar la obra del capitán del Ejérci-
inglés, .J. F. C. Fuller, 'titulada «Edm:ación del sol-
~o para la guerra» y que ha tradUlCido a 111lestro
oma.
16 de abri:1 de 1924.
fior Capitán general de la primera región.
fl O~"eral encargado del despacho.
LUIS BERMUDXZ DE CASTRO y TO:MA~
Intendentfll Genertll KlUtur
RESERVA
Se concede el pase voluntario a la reserva, al te:denta
coronel de Intendencia, destinado en el Establecimiento
Central, D. Tomás Gutíérrez Valdecara" -con el haber de
750 pesetas mensuales, que percibirá a partir de 1.0
d0 mayo pr6ximo, por la primera Comandancia de tm-
p.as, causando baja en activo por fin del 8,ctual.
19 de abril de 1924.
Señores Capitán. generall de la primera rcgi6n e Inte,:,-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora.'i~
en! [Marruecos.
el General encar¡¡ado del despacho,
LUIS B:cRMUDBZ DE CASTRO y TO:M.tIl
DI~POSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
" De orden del Excmo. Señor General encargado




Según noticias recibidas en este Mini..«terio dé las B.:r-
toridades depen,dientes del mismo, han fallecido en las
recl1as y puntos que se exp"t'OOln, los jefes, ofie;Jales y,
;;,similados que figu~an en ']a siguien);e :re]acién.
15 de a.bril de 1924.
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Fecha de las defunciones
Clases NOMBRES 1I===:¡===:¡===IIPuntos donde fallecieron Destino que servlln
Día Mes Afio
M~ M---I'_"_'"_''''''''' ..._~----•._-_.- -- -- -11-------1-----------
JNFANTERIA
marzo. 1924 Valencia •••••••••. Rva. Val~mcia, 35.
idem. 1924 Valle de Oro (Lu¡:o) ¡\fecto a la zona Lugo, 43
idem. 1924 Larache ••••••.•• '.' az. Figueras, 6.
idem. 1924 C'lOta . • • • • . • • • • .• :":omp." Ametralbdoras de
p:;sición Ceuta.
ídem. 1924 Ferro!. .••••.••••• Reg. Me.íl'a, 59.
idem. 1924 Larache •••.•••.•• Idem Covad.mga, 40.
ídem. '924 Madrid •..•.•••••• Disp')nible I.a re,sión.
ídem. 1924 Melilla.... .••.••. Sup. o MeJilla y Mehal-!
JaJifianSl T;¡fersit.
idem. 1924 0víedo •••••.•..• CajN Ovíedo, 109.
ídem. '924 Ceuta •.•••.•.•••• Cu"dro Ev,'d. F. R. I.Ceula
idem. IQ24 Huesca ••••••••••• Reg, Vltlaoolid, 74.
ídem. 1924 \1elilJa ••••.•..••.• Tercio Extranjeros.
ídem. I ~24 Lu;lo.......... •• Reemp'azo 8" región.
ídem. [924 Tetuún ••.•••••••• Rej{. S. Quintin, 47.
idem. 1924 Zamora•••..••.••• Reserva Zamora, 88.
idem. 1924 Zaragoza... • •••• Reg. Aragón, 21.
idem. •924 Alcoy (A.licante) .,. Reserva Alcoy, 41,
idem. 1924 Las Pdlmas (Cana-
rias) •.••..•.... I 'em LasPalrnas.
idem, 1924 Cartagena ....••• '.:omte.nil.CastilloAtalaya




17 marzo. 1924 Sevilla .••........ Comandancia Sevilla.
27 idem. 1924 ')viedo ••••••••..• b.o reg Zap, Minadores.
3
1 rnarzC'. 1924 Granada ......... Afecto del 2.° reg. rva.
13 idem.
-924 Madrid .•...•.•.•• Disponíble-l .a región.
29 f",bro. 19 24 'Málaga ..••.._•.••• .IHecto del J.o reg. rva.
3 1 marzo. 192 4 Melilla •••••• ... Grup. Regl. Alhucemas, 5·
,
24 marzo. 19 2 4 Barcelona••.••..•• Diret. \faestranzaBarceloni















D. Enriqne Moreno Burguero .•
, J(Jsé Díaz de Herrdra ••.••.••
• Jflan Gil Conca •...••.••.••
• Joaquín Navazo Garay ••.••.
• Alfre:\o AbelJa Biage •••.•••.
• Dom illgo San\~maria Villa-
nuev·' •........•...•••..•
,. Juno Roldán Anchoriz ..••••
) Go g<¡nio Diiíeiro Amigo ••••
• C~\'f"tan() Alv~rez Bard6n ••.•
• jo,é :'itoreno Ureña ••••.•.••
,. Gabriel de Lacy Eguilaz ••••
• Jr sé Bnnr-í Pérez ..•.•..• "1
• Jesús VilAS Rodríguez ..•.•.•
• jooé Fernández F'~rnández•••
,. Tuan Dernard" Calvo ...•....
• Fc:rnanco Pérez Melendí6n •.
• Fructuof>o Valera Martinez ,.
» Juan Hernández Calimano ..•
,. José López Sánchez.. . . .••.. 18
• Vicente Fenollosa Marti. •.• '11 21
CABALLERIA
D. Rafael de la Cruz Béjar .••...
• Luis Lópt>z Cordón y Pastor.
,. León Muñ:.z Martín •..• _•.
,. Sdlustiano Sáenz d e Tejada
Olózaga .•.•.....•.••...
ARTILLERIA
Coronel.. • . • • • • • D. Luis Chacón Bonet. •..••••..
T. coron~l........ • PolicarpoEchevarria Alvaradc
INGENIEROS
Comandante •.••.. D. Alfredo Amigó Cassó •••• , ••.
Capitán (E. R) •.. • Juan Chaparro Escobar .•• ; .•
GUARDIA CIVIL
Coronel (S. R.) .•.
Comandante .








Capitán (E. R.) ••••
Teniente (id) ...•
Otro (id.) .
Otro (id.) , ..
Otro (¡d.)., .
Alférez (id.) .••••••
Otro ti' tI' 11' 11 ••
Otro , "
Otro..........•.
utro . ti' ti '" ,,,'
T. coronel •••••..•
Otro (S. R.) ••••••
Comandante.•••.••
·Capitán .
24 marzo. 1924 Mál~ga .••••...... Comand"ncia Málaga.Capitán. • • . • • . • .. DCa! 1.s Raiz Garda .•.••...•.
INVALIDOS
Capitán. . . . . • . • • • ). f.l'ito Sa;;..vedra Merlo. •. •... ~o marzo. 1924 VaJdepeñas(C. Real)
INTENDENCíA
T. coroneL...... ,l. Bernardo Juan Burdel....... 13 manó. 193 4 Valencia•...••..•. Dir~ct'~r Parque Alcalá de
Henares.
Sl\NDAD MILITAR
Farmacéutico M.or. D. Manuel Vicioso Martínez •• : :1 marzo. 1924 \fadrid ••••••••••• Lab.o Central Medicamell-
tos.
VETERINARIA
Veterinario 1.° ...• D. Fernando Rey Barba ••• , •••. 7 marzo. J 924 \!I'adrid........ •. Parque Central de Sanidad
Militar.
OFICINAS MILITARES
Arch vero 3 D. Rafael Marchena González •.. 29 marzo. 1924 Ceuta •••..•••.. COlr.'" graJ. Ceut .
Oficial l.".... • .•• 1,. Ang~l VIzcaíno Fernández.. 11 ídem. 1924 \1adrid •••..•••••• Ministerio de la Guerra
--------------------------~.:..:.-._----_...:..-_--------
PETICION DE DESTINOS
Circ1llar. Se rect~fica la circular de 19 de febrero
último {D. O. nÚIll, 42}, en el sentido de que el aspi-
rante para des~no al Grupo de Fuerzas Regulares
de Larache núm. 4, Miguel Fores Beltrán, es roucan-
do de música, en· Tez de corneta, como en la Illisma fi-
guraba.
CirC'lllar, Se publica a contimw.óón relaciónG:
minal rle aspirantes para destin.o a los dist~ s
POS' de Fuerzas Regulares Indigenas, con ~ 23'J).
la circular de 20 de octubre de 1922 (D. O. nÚJIl·
19 de abril de 1924.
16 de abril de 1924.
Señor... Señor•.•
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AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE TETUAN NUM. 1
Para los TabO:res dI; Infantería.
Soldado, JU'an Prado L'edesma. 'del batallóDJ de Ca~a­
dores Madrid, 2.
r O~¡'O, José Fernández Gonzáloz. del mismo.
Otro. Tlbul'(;ÍO' Labrador Olagua, dlOl mismo.
otro, Jesús Gómez Hodrí¡¡,uez, del mismo.
011'0, Be¡üIO Gúnzú1ez Chl, del mbmo.
tJtl'U, Cu1so FOl'nández Alvarez, ill;l mismo.
Oko, .Tos6 Hoo.ríguoz Pardo, <Jí;ll mismo.
ulm, Juan SandIo Ló,pÜ'z, deJ. do Al'Upl1es 9.
Oll'o, SanJiag\J HU,vio J{od¡'íguICZ, <1¡cl de nál'bastro ,1-
Ulro, Jl;~6 LU8ad'tl Mlli'Unez, del mi81l1o. '
Olm, SC¡'afliiO Domíngtlcz Vke:nLe, del mismo.
UlI'o, Hlaii ];]aJH:o lnc(jgnlLo, <Jd Jlli..mlO.
(Jllu, .Jl"fu;, I:('¡'zosa Ol'li~, del de S<:gorl.>Q, 12.
Olto, MaUu'lc:lO Laloma Gomcz, del mismo.
COl'neta, F¡'alid.~co Lóll<:z DOJlwl1cc:h del regimienLo
de lJlranW,J'Í~t Hall! }'cl'nanidh, 11. '
Soldado, HOl'mcnogildo Híos FeI'núndez, del mismo.
OLI'O, J{)a i [lIín Liatie rardos, <1Jcl mismo.
01.1'0, Felipe V.illarroya Millán, del mismo.
Olro, Agustín Jiménez Castellanos del miS\lUo.
011'0, Manll'(:,l P6roz Hico, del mis~. .
O\tro, Six~lP López Ma rtín€jZ, ,d¡ol nüsmo.
Ca1>o, Isaac ~1iglllel Guti6rrez, del de Oa.stilla, 16.
Soldad(), Domlllgo Vljedosoto González, del mismo.
Oíru, AI1rt:oni~ Bbiro Pose, del de Bu¡rgoo, 36.
Otro, Celedonro. Mon.tero García, del de Pavía, 48.
Otro, Ju,un Hodiríguez Redondo, del de Alava, 56.
Otro, Manuel Ragjal Montes, del mismo.
Otro, Vic€lIJ¡teLuque Castro, del de Melillla, 59,
Otro, Pedro Santos Aragón" del mismo.
otro, Manuel Jurado Requena, del mismo.
Otro, Angel i\Iuñoz Ferrio del mismo.
Otro, Argimiro Roldán Igl~sia.s, del mismo.
otro, Ant~nio Sánchez RamClS', del mismo.
Otro, BenJam~n Tuervo Fernández, del m'jsmo.
otro, Prtlld.:nclO !'ópez Pulido, del mismo.
Cabo, Tomas Senora.so Domíngll,ez del de Africa, 68.
Soldado, Marcelílno Nieto Gonzá~z {]el mismo.
011'0, José Car-eoy Rechac, del mi~mo.
Otro, Antonio Arrasola Irigoras, del mismo.
Para el Tabo>r de Cahallería.
Soldado, ~~nd~és Pérez Martínez, del regimiento Caza-
dores vltorJa, 28.0 de Caballería.
Otro, Antonio Garda Rodríguez, del de Alcántara 14 ~
de CaballeJ:'1a. ' •
Otnro, F~rnando Gard:a R'oorígu¡ez, del de Húsares de
la Pru:'ces¡], 19. 0 de Oab:1l1ería.
Otro, Cele.donio Rll'iz Izagarra, del de Dragones de
NUlmanclU... 11.0 de Caballería.
~L GRU:PO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2
Piara los, Tabo-res de Infan1ería.
Cat:o, Flor-encio Pérez M,aitro, del regimiento Infant.,·
na Cuenca, 27.
g;r-o, Isaía;s de. la Fuente Sánehez, del de Saboya, G.
Sofueta, I\a~ulJo Machado Blan'Co, del de C6rdoha, 1l~.
~ado, Jacmto Soldado Losa, de: de Asturias, 31.
Otro' Pedro_Cuev,as López, del de San Fern.ando, 11.
, JoaqUln Jener Ramón, del :mismo. •
Otro
o
,Manuel '}Itlñoz Hernández" del mismo. •
tro, Jacinto ~Iendizábnl Gómez del de TolIedo 35~, Quintín Buitrago Caler-o, del de Melilla: :9:
O¿ Juan Clle,as Sánchez, del mismo.
""U, Juan Pérez Montes, del mismo.gr, Ignacio Al'genú Ginester, d~l de Get>.iiíola. 42.
Otrol'O, Juan, Palacios Garda, del mismD.
ru~' Francisco Feja. Mayos, del mismo.
::- ....u, Pedro Pastor Pérez, delm'ismo.
otro, Juan Cruz Lacarra, del mIsmo.
0tr0
0trQ, Máximo Orgaz ').luñoz, del de Guipilzcoa, D3.
, Joaquín Victori Monteverde, 1081 de Soda, S.
Soldado, Fer.mín Fuentes Es<:udero, del regimiento de
Infantería San F-ernan(lo 11.
Dtro, Jesús Castro POlw~e, d~l mismo.
Otro, Antonio Monmte Herr,era, del l;:::ta.1lón Ca~adore:>
Lle1'ena, 11.
otro, Ma.nu~l Ce.reijo Rodríguez, del <le Madrid, 2.
Otro, Pablo Bernal Nogueras, del mismo.
otro, Dorot€o Ah'á Ramos, del mismo.
Otl'O, Sa.I:v.ador 'lI'lurr Far, del mismo.
otro, Juan Ramos L6pez, del ele Oatall'ña, 1.
otro, Roberto Vidal Gorelá, del de Ta,rifa., 5.
Para el Tabor de Caballería.
Cabo, Simón BasilIO U{'ha Sáenz, dol l'e~illliellto C:tZV
dor'es AIl'on,-;o XTIT, '24.Q do CabaIler'íu.
(lll'O, N('ll1esio Villilvcl't!o, del mi..;mo.
OL!'o, Fcl.ieinno GÓnH.'í': MallzaIHll'e~, ele! mIsmo.
OlI-o, José Alpucnto Blu'bas, de] do HÚHal'cS de la PU,)-
cesa, 1U.o du CahalloT'la.
'l'l'l)1ll1xcll'l, .Iuan l\lénüez .'::lUál~_~Z, <Id lml;¡1l6:! (k Ca7.n-
(lDl'PS C:alil'in, 25. 0 de Oaballel'Ía.
Soldado, JlInn Ruano ZuriLa, del de L:mccl'Os Sagunto,
8.° do Caballería.
otro, Miguel Alonso Alonso, del mIsmo.
OtlO, SLl.vcstl'Ü BarrOl1o Gil, del de Oazatlores Calatra-
va, 30.0 de Onballel'Í'a.
otro, Amadeo Villaverde Pun, del de Akántarn. 14.0 de
Caballería.
Otro, Vicente FerI'ffi'as Chenta, del mismo.
Otro, Fcr.andsco Car:rnona Domínguez, del mismo.
Otro, Diego Lam Hiraldo, del mismo.
Otro, José Varela Giráldez, del mismo.
Otro. Cándido Gallástegui Ur~lay, del segundo regi-
mi.en Artille.r'ía mo.ntaña.
Otro. Francisco Trinchán Sanz, del mismo.
Otro, Joaquín Aguasc.a Llari, del noyeno regimiento Ar-
tillería ligera.
Otro, Andll'és Blanco, Ponuelo, del D~pós1to de Recría y
Doma de la¡ séptima Zona pecuaria.
Otro. Antonio García Peraill de la Comandancia Artille-
ría de !Me1illa.
Otr:o, José Morillo Morino, de la mlhffia;'
Otro, José Paz Menés, de la misma.
Otro, Francisco Asensio Aguilar, de ¡1¡a, mtsma.
Otro, Eusebio Prieto G.abanzón, de ~a misma.
Otro, Crist6bal González ¡Mora, de ;La misma.
Otro, Juio Mi:ngue~fU, Monja, de Ja mllima.
Otro, Arturo Marcos !Mai'tínez, dl3 la misma.
Otro, Justo Hernández Gl1indero, de la misma.
otro, Felic'iano Mui'íoz -Prieto, de, la misma.
Otro, Faustino LópelZ Lamata, del regim1en.to Arttll"-
ría de MeliJ.la.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGEN AS
DE OEUTA NU};1. 3.
Para los Tabo-res de Infantería.
Soldado, Castor Salinero Hernández, del regimiento 111-
fa.ntería Rqy, 1.
Otro, Pa9~u.a1 Millán López, del de S,Ul Fernando, 11.
Otro, Eugenio Roldán Uñas, del mismo.
Otro, BartolDmé Rivera Márquez, del mlSffiO.
Otro, José Frías Gallego, del mismo.
Otro, José Ledesma BeJ:'naJ, del mismo.
Otro, Juan Chamizo G-arcía, del mlhmo.
otro, José Pí Durán, del de América, 14.
Otro, Mi,guel Pozuelo Vé]ez, del de Extremadura, 15.
Otro, Manuel Maldonado Recio, del mismo.
Otro, JClSé Nieto Pérez, del mismo.
Otro, Sebastián Criado Gómez, dRl mismo.
otro Manuel Parra Díaz, del d1G Astu.rias. 31.
otro, Francisco Arroyo Expósito, del mismo.
otro, Guillermo Martínez Santos, del mismo.
Otro, Serafina Rábano Vicente, del de Toledo, 35.
otro, Ernesto Fusalva Ma.teo. del de Oantabria, 39,
Corneta, Bonifacio Peña González, del de Ceriñola, 42.
Soldado, Manuel Ri~ro Polo, de\!. mismo.
otro, Joaquín Moya V~zquez, del mismo.
Otro, Ramón Suils Corónas, del mismo.
Otro, Marcelo Sánchez Montes, del mismo.
. .
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Soldado, Vietoriano Sánchez Harillo, del regimiento In·
fantería Cer:l1í.ola, 42.
Otro, Antonio Milina Llamas, del mism.').
Otro" José Esc:ribá DiranzO¡, del mismo.
Otro, Cris.t6bal GarlCÍa Pérez, del mismo.
otro, Justo Láinez IglJes'ias" del mismo.
otra, Juan Palados García, <Lel mismo.
Otro, Joaquí:a Mufioz I..6pez, del 00 Paña, 48.
Otro, Rafael Carmona Almooa., del mismo.
Otro, Antonio Segovia Sánchez, del mismo.
Otro, Manuel Cubano Palma, del mismo.
Otro, José Naranjo Rodr1guez, del de Asia, 55.
otro, J.eslls JThá:rez Nieto, dcl mímno.
Otro, Rafael Tamarit Sánchez. del mismo.
Otro, Valeniano Mamínez Fernández, C4?1 mismo.
Cabo. Antonio Toroés Fajardb, del dle Alava, 56.
Soldado, RosenÓD L6pez de las Hazas, del mismo.
Otro, José CorrlPbés I..6p.ez" del mi.'>mo.
Otro, José María Tifíana Tafalla, <fuI mism".
Otro, Angel Delgado Romero, del mi.sm.o.
Otro, OiTilo Badillo de Grande, del mismo.
Otro, Félix Sotodosas L6pez, del mismo.
Otro, Pedro Fernández Mufioz, del mismo.
otro, Evaritsto Fernández Ciudad, del mismo.
Cabo, Antonio L:imas Pérez, del de Afríea, 68.
Soldado, José Palomares, del mismo.
Otro, Antonoo Montesinos Ordl5íiez, del mismo.
Otro, JUaJ1 Amo Gareía, del mismo.
Otro, Eustaquio Sánchez Modrejo, del primer regimien-
to 00 Telégrafos.
Otro, Salv.a.dkJr Rodríguez FralJlOO, del ba.¡i;allón de Ca-
zadores Cataluña.. 1.
Otro, Dositeo L6pez López, diel de Madrid,' 2.
Otro, ArJliooto Climent P;ascu.al, del mismo.
Cabo, Jesús Cand.ela Petronilo, del de Tarifa, 5.
Soldado, Guillermo Sanjuán Toyas, del mismo.
Otro, Abelardo Hermida He:mniil,a, del mismo.
Otro, FérmÍn Lázaro Heras, del mismo.
Otro, Elíseo L6pez Roselló, del mismo.
Otro, F,rancisco BerrU,€so Casi¡illo, del mismo.
Otra, Andtt'és Exp6sito Silva. del mismo.
Otro, José Gareía Ruiz, del mismo.
Cabo, Francisco de la Corte de la OJrte. del de Ara-
piles, 9.
Soldado, JaslÍs Berzo.~a Ortiz, del de Segorbel, 12.
Otro, Pedro Fiero Millán, del de Las~Nans, 10.
Otro, Enrique Márqnez Márquez. del de Talavera 18.
Otro, J~'an Garc:ía Nllñez, dRl mismo. '
Otro, RICardo Ramos .Regueira. del regimiento de Infan-
tería C<Eluta, 60. '.
Para el Tab~:r de Caballería.
Soldado, José María Fraile Ma.rtínez, dI:> la Cbman-
daneia de Arti1Iería de Laraehe,
otro, José Amigó Reures, de la misma.
Otro, Joaquín Tejón González. de la misma.
Otro, Juan Gónrez Cano, de la misma.
Otro, Alfon!'o Fernáncez Gallega, de la de ·Melilla.
Otrt:t Cándido González Gareía, de la misma.
Otro, Jesús Rodríguez Tr'iIlo, de la misma.
Cabo, Primo'tlluñoz Viejo, del primer recrimiento de
Artillería ligera. '"
Trompeta, José Oifuentes Expósito, del tercero ídem.
Clabo, ÜJrenzo Nctharro Daza. del segundo regimient.o
de Artillería pe...c:ada. .
Soldado, Cristóbal Guzmán Pifier, del cuarto íd")m.
Otro, José Bravo Campano, de la Comandancia de Arti-
llaría de Cádiz.
Otro, Jesús Andrés Rodríguez, de la prl1Uera Comandan-
cia de Int-endencia.
otro, Vicente Borl'eg-o Rodríguez, de la misma.
()l;n), VidGr GonzaIez Ruiz, del regimiento Lanceros Rei-
na, seguIJilo de Cahallería.
otro, SQbastián Ve'asco Yázquez, del de Villavicios::l
sexto de Cahal1erÍa.
Otro, José Rodr'í~lez Cacheiro, del c.e Cazadores Alcán-
tara. 14.0 de Caballería.
Otro, Angel L6pez Carretero, del. mismo.
otro, Vicente Ca1yo Bustos, del mismo.
otro, Trinjd~ Pefíll. de la Cueva, del m1sm.o.
SoJrl.ado, Rafael Castro González, del regimiento de 0Jr.
zadores Alcánta¡ra, 14.0 de Caballeuía.
Otro, AntonJo Vázquez F.errer, 001 mismo.
Otro, Manuel Reyes Go,nzález, del mismo.
Otro, Eusebio SantIago Navarro, del mismo.
Otro, Salvador Becerra Ocaña, del mlsmq~
Otro, Benito Moili Palacios, del mism:o•.
Otro, Miguel González fMuñoz, del mismo.
Otro, He:liodoro Díez Ferrero, del mismo.
Otro, Salvador .A;Lva.rez. Echevar.l'la, del mismo.
Otro, Manuel Ha.chero Rivera., <Lel mismo.
Otro, Eladio Babarro Pérez, d€if. mismo.
CaJJo, Gabr1~ Fernández SálliChez, del de Villarro~
23.0 de Caballería.
Soldado, Cltsí.miro Alvarrez García, del Depósito G~
de Me1illa.
otro, Antonio Barba Sierra, del mismo.
Otro, Pablo Hernández Baides, del mi'>1tJo.
Otro, Juan Oastro Wals, del mismo.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULAH.ES lNDIGENAS
DE LARACHE NUM: 4
Para los TabOT'es de Infant(lria..
Saldado, Renato Marco Rorrneu, del regimiento Infante-
ría Serralla, 69.
Otro, Luis Cervara Vida;¡, del mismo.
Otro, Ma.nwel Sauz Ferrándiz, del m'ismo.
Otro, Segundo Ortiz Adán, ~l mismo.
OUJX), Don,ato Cácer:es Gómez, del mismo.
Otro, Francioco Sepúlveda Lomno, deJ mismo.
Oa;bo, serafín, Cue.n~a Herrera, del de Reina, 2.
Soldado, Tomás Soler Tormo, deiL de San Fe.rnan.do, i:f..
Otro, AveJino Ruiz Aliende, del mismo.
Otro, DonJato CaJLvo Guisaleña. del nJsmo.
otro, Diego Fraga Rodela, del mism-:l.
Otro, JUlio Monsergas Alvaro, -del mismo.
Otro, Andirés CorraJ!ejo M8X3ias, del de Extremadura. :f5.
otro, An,tonio López Valle, del mismo.
Otro, Andrés fMedim Calvente, del mismo.
otrx1, Ignacio Fernán<Lez, Velo, del de Ga,'ici.a, 19.
Otro, Pablo RO'1.lza Pami'¡'l, del de BaiTéu, 24.
otro Cristino Tinco Vázquez, del de Afriea. 68-
Otro: Manuel Tena Murillo, deil .IUÍsmo.
Otro, Pedro L6pez Martínez, del misn:o. .
Otro, Nicolás Pérez G~ía, del mismo. .
Otro, Marcelino Cordero Moreno, del mismo.
Otro. Francisoo Márquez Andrade, del mismo.
Otro, José Balsera Carrillo, del batallón dB Cazadare!l
Madrid, 2.
Otro, Merino Pozos Gon.zález, del m:lsmo.
Otro, Antonio Varea Sánehez, d.el mismo.
Otro, Fernando Oliva García, del mismo.
Otro. Eu¡;ebio Márquez MaJuelo, del :nismo.
OtrD Brau1io Fernández Sastre, del mI'l:no.
Otro' BJás Esca:ona Garcia, del (~e Barhastro, 4·
Otro: Mip;ueI Campos Moya, del misT1!-')'
Otro Rafael Barrero Martínez, del mIsmo.
Otro' Santos Fernández Sáez, del mismo.
Otr-d, Fernando Montero Clemente, del de Tarifa, 5. .
Otro Vioonte Albert Martín, del mismo.
Otro; Angel Flaguel' Grts, del mismc;.
Otro, Gregario García Valencia, del mIsl.no.
Otro Nicolás Hernández Matías. del rnrsmo..
Oitro: Jesús Santas Sánchez" del :mismo.
Otro José Becerra Alonso, del mIsmo.
Otro' Francisco Mufíoz Gutierra, del mismo.
Otro: Jav:cr Barbará Lll.\v, del mismo.
Otn:lJ Joaqlún Moret Ferré~ del mismo~ .Otro, Sotero Pariente Rodrlgllez, del _mIsmo.
Otro Cecilia Coello Maroos, del de Frgu.eras, 6.
Otro: Antonio Tobarra Gal'cía, del de Cit:.dad R.odri-
go,7. .
. Otro. Antonio Romero García, ~l mismo.
otro, Tomás Dorrúnguez Fernánrlez. del mismo.
Otro, Manuel López Navarro, del mi'lmo.
()I;rQ, Emilio G6mez de la Torre, del migmo.
Otro, Mariano Hernández PlaLa, del de Las Navas. 10.
Otro, José Car'Viso Arocha, mal de Segorbe, 12.
otro, Heliodoro Alarron Ru.iz, del de Chiclana., 17.
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Soldado, Cristó1?~ Chinchilla CuadirPs, del baball6n 0.0 I~ ~ Cho!clí.lJla, 17.Otro, Andrés Ruiz Sarm:ilsntQ, a.ea mismo.I Otro, Vicente Martínez Ulsina, del mismo.I otI'(\ Anron1io Garda. Carnacho, del mismo.. Otro, ÁJJ!tOniio Díaz García., del mismo.Otro, Francioco Pérez ZarrnoranO', del mismo.()tInl, .José Mora Cuevas, del mismo.
Fara el 'Tabol' de Caballería.
Solrlado, Cado:; BUrf'er'o Mal'ln, dd roglmicnto de Ca-
zadores VlLol'ia, 2¡¡.0 de CaballerXa.
Ot~ }'lIagcn(;io Sllva U{illlcZ, dd mi:;mo.
Otru, .10.,;6 Uu.I!Cl'l:;u Vilar, dd mbull>.
otrQ, J.()¡;6 Ada;.; A1011;;0, dd d<1 'l'ux<!ir, 29,0 de Caba-
llexía.
Otr4 .1osú l'Ul'l'a Ual'cIa, ud llIL'mo.
OtrO., Jusó l\lu'yol"al Uehoa, de la Comandanciu de Al"
t~lorla uc Lal'ache.
otro MaDlft(JI Sc<1u. l,usu, uü la mljsma.
Otro., Santiago Mal'líncz Manteeón., de la mISma.
01.1"0, Gl'egol'Ío D1:.z Arias, de la misma.
Otro, Manuel Thmjel'O Cano, de la Comandancia uc In~
~nda ,de Geuia.
Otro, Sofralllo Uarda Gama. de la mísma.
Otro, J-oOO Mtllltcro Martín,' de la Comandancia de Ar-
tille.ría de C-euta¡,
Otro, J.aa.quÍl1 (;abezas Jiménez, de la misma.
()ko, Santiago Piqueras lMorataUa, de Jas tropas com-
plernentar~iaS de Sanida,d Militar de Ceuta.
Otro, Antonio Ibars AguUes, ídem de las de Me1illa.
<ltL'o, Mamw Ruiz G6mez, de la Comandancia del In-
tandoooia de Larache.
Cabo, Mariano Martín Cereceda, del regimiento le Ca-
za.d:<lres 'Taxdir, 29.0 de Caballería.
()tro, Pooro Ginel Navarro~ del ,de LanC€il'OO de Borb6n,
4.0 de Caballería.
fkMado, An.g<el Pérez Fern¡ández, del de Cazadores AI-
ifol.l1ID XII. 21. 0 de Caballería. .
Otro, Antonlo Jiménez Carrillo, del regimiento de POll-
toneros.
Otm,José Gonzá1ez Díaz, del tercer regimientc de Ar·
tl1l1ería pBsada.
QtIn cb3 primera, Francisco GDmez Vázquez, <tel mism).
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE ALHuCEMAS NUM. 5 '
Para, los Tabo-res de Inf.mtería.
Ca1:J9, Matías Sánchez Rosa, de la zona de reclutam~n"
to de Zamora, 37.
Otro, Gaspar Diago Am:lir-és, del :¡;egimiento de Infan·
tería Toledo, 35.
Otro. Florencio Pérez Ma1tro. del de Cuenc'a, 27.
Otro, Roberto Pérez Viana..del de Ceriñola, 42..
SoldAdo, Eulalio Pina CastilJ,e,io. del mismo.
otro. Nljrolás Arriola Barrerana. del mismo.
Otro, Segundo Mayb Anc1¡.o, del mismo.
Otro. Lore~zo Gallego Ferr.er, del de San Fernando, 11.
Otro, Pedro Campanario Málaga, del miffino.
<Jtro. FloNncio Marín Gómez, del de Melilla. 59.
Otro, José Mé$ez Martínez, del mismo.
OtIu, Emeterio G6mez Sevillano, del de GI1i;púzcoa, 53.
Qtro, Francisco Pinto Torres. del de Extremadul['a, lS.
Otro. LUÍS Darnés Cros, del de Africa" 68.
0Lrti, Víatbr Martín' Mateas. del batall6n d€l Cazaoo
res ~rbe. 12. •
Otro, José Cano Castro, d.el mismo; •
Otro, Francisco Romero Rebollo. del de Tarifa. 5.
Otro, Eliberto del Carnpo Garabito, de la Comandancia.
de Ingenieros de Melina.
Para el Tabor de Caballería.
'Cabo, Fernando Valera. Pastor, del re?;'imiento Lancero,;
de Barbón, 4.0 !fu Caballería.
Soldado, Antonio López Fernámiez. del de Sagunto, S.'"
de Caballería.
otro, José Luis Ferri Salver, del de Cazadores Alcán-
tara., 14.0 de Caballería.
Soldado, 'Miguel Alo1lt'lO Torres, del lcegimiento de Caz~,
dores Al-cántara, 14,0 de Cabal1er!a.
otro, Miguel Royo Escuder, del de Vitoria, 28.0 de Ca-
ballería.
Otro, Julián López López, del mismo.
Trompeta, Rafael Bonilla Lupiáñez, del de Lusitania,
12.0 de Caballería.
Soldado. Francisco Martínez Mondéjar, de la Coman.
danc.Ík't de Artillería de Melilla.
Otro, Manuel Mora Vera, de: la misma.
Otro, Antonio Florida Vera, de la mbma.
~ro. Miguel Gómcz Torras, de la misma.
Otro, Manuel Omcñaca H.l~iz, de la misma.
Otro, Manuel Súnchez Pérez, de. la mi:;ma.
Otro, Juliún Vega Lorenzo, de la mi:-;ma.
OLl'o, Tom{ts Gonzúlcz Dlez, do la Comandancia de II'-
gonieros de MeJilla.
Otro, Manuol Lagos Sllárez, de la misma..
El Subsecretario,




Circular. Se resuelve qU\e el soldado del Degimiento
Cazadores Vitorin, 28. 0 de Caballería, Angel Cohos
Escobar, pase destinado, con la categoría de herrador
de teroora, ,al <le Lanooros del Príncipe, tercero de la
m:i$nia arma.
16 de abril de 1924.
Señol
Excmos. Sefior.es Capitán general de ia p'rlmera re-
gión, Comandante general de Ceuta e Interventor
civli CLe Guerra y Martina Y. del Protectorado ~n
:ifarruecas. '
VACANTES
ClreUJ1!ar. Se resuelve que los jefes de loo cuerpo",
centros y dependendas del arma de OabaUería en que
sirva algún trompeta que desee pasar destinado al :')a..
p6sioo de ganado de MeliUa, lo pongan en conocimiento
de esta; Se;:ci6n.
16 de abril de 1924.
Señor...
el Jefe de la Sección,
'E1trique 01&a00n
•••
IecdGn de InstrncclOD, ReclufllDllenfa
, Clmes diversos
LICENCIAS
Se conceden cuarenta y cinco días de licencia por en-
fermo para Posadas (C6rooba), al alumno de ese Cen-
tro D. Francisco J3ejar Espino, ~a que empe.za.rá a 'COn-
társele desde la fecha en que ~ ausent6 de la Academia.
16 de abril de 1924.
Señor Director de la AcaOOrnia de Artillería.
Señores Capitanes~ de la regund,a y séptima
:regiones.
Se conceden. veinte días de licewia por enfermo p'trA
(hrromueriano (C6rdoba), al fi]umno de ese 0entro do"}
Cristóbal del Real López, la que empezará a ron.társe1f'
desde la. fecha en que se ausent6 de la Academia.
16 de abril de 19~.
Sefior Director 00 l¡a.' f\.cademia de Artillerfa.
Examoo. Seiíores Capitanes generales de ia ,segunda. .,
sént:ima ~ones.
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Este Alto Ouerpo, en 7 del actUial, ha resuelto deFestf-
mar la instancia por carecer de derecho a la pensi6n
que sOlicita. .
Lo que de orden del Señor Presidente :tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y el dp.
la ilUteresada.
Dios guame a V. E. muchos años. Madrid 14 de
abril de 1924.
14 de abril de 1924.
Señor Director de la Academia de Cr.ballería.
Excmos. Señores Capitanes generales do la primera y
séptima regiones.
Se concede un mes de licencia por enf~rmo par.a esta
Corte, al alwnoo de la Academia de Caballetía dOll
Eduardo Careaga Echevarría.
El Jefe de la Sección,
Antonio Losada El Oeneral SecretarioLuis G. Quinta..
------ '4 ••._ >
ConseJo SUBremo de Guerra v"orina
PENSIONES
Excmo. Señor General Gobernador m:iilitar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este C.on:;ojo Supremo, en vista l1e1
expooic.nte de doña LeolllCia Urdaniz Monera, viuda del
capitán¡ die Infantería retirado D. Nicasio Bu:endía Gar-
da, qu;e solicita ·nuevame.nre pen.si6n con arreglo al real
decreto de 22 d.e .enero último por haberse casado con
el catlíSante «In artículo morMs».
Corusirle-rando, que si bien en el párrafo segundo del
artículo séptimo del dtado real decrBto se dispon,e que
tienen a.erecho a pensi6n las familias de los militares
qU¡8 habiéndose casado «In artkulo mortis» hubiesen
fallecido a:ntes de 1.0 de enero del año actual, en el
caso pres'enre no plWde tenerse en cuenta" porq!le a4e-
más de la clase del matrimonib efectuado, el causante
~nlra más de 60 años de ed.ad "uando lo contrajo con
la recur:r'l3nte y según lo dlSpuesto en el articulo 19,
capítulo octavo del reglamento del Montepío MUltar la::;
:liamilias de los oficiales qU¡8 contrajel'en matI'imonio
en dichas condiciones no tieoon deI'€¡Cho a los benefi-
cios del referido Montepío.
DlrecclGn general de la Guardia Civil
ASCENSOS
Para cubrir diez vacantes de sargento que exis-
ten en el Instituto, concedo dicho empleo a los cabos
que se -expresan en la siguiente relaci6n, que empie·
za con; Serafín Flores Meilan: y termina con Juan
Fernánde,z García (6.°), los cuales están declarados
aptos para cl ascenso y son los más antiguos, debiendo
ditsfrutar la efectividad que a cada u¡no se leasignll.
Las c.oroneles subinspectores de los Tercios y pr:illlle-
ros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el
alta y baja respectiva !en la próxima revista de comi-
sario del mes de mayo, en los destinos que también
se expresan.
Dios guarde a. V. S. mMJChos años. Madrid 16 de
abril de 1924.
11 EFECTIVIDAD(lomaIldanll1l1ol1
. NOMBRES r~"- Com8Jldanclas Conceptoa que penellecen. a qne Bon destinados. del destinoINFANTERIA
-
Lugo ................ Serafin Flores MeiláR •••••••••••••••• Orense ..............
Badajoz ••••..... ".••. Pedro Juan Ortiz ••.•.••••••••••••••• Badajoz •• ..........
Avila ••••••.••••••••• D. Eugenio Méndez Ballesteros ••••••• Santander ••..•.••
Lérida ............... Enrique Sevillano L6pez •••.••••••••• Lérida...............
<:astel16n •••••.••••• Benjamín Gareta Benages .••••••.••••• 1 mayo. 1924 Ternel ............... Forzosos.
Jaén•.•.....•...... - . Augusto Perujo Benítez •••••••••••••. Huelva •••.•••••••••.
Sur••.•••.•••••.• ~ •.• Antonio Gonzáles Valve' de••••••••••• Zaragoza •••••••••••.•
Navarra ••••••..••••• Fernando A, ape Aisa •••• ~ •••••••••.• Guipúzcoa •• .. .....
Sevilla •••••••••••••• Juan Cuadrado Peláez................ Canarias •.• ..........
CABALLERIA •
Granada ............ Juan Fernández Garera (i.~)••••••..••• I mayo • 192 4 Cab." 18.0 Tercio ••••• Forzoso.
Para cubrir veintid6s vacantes de cabo que existen
en el Instituto, roncedo dicho empleo a los gll'.l.:,lias qua
se expresan: en la siguiente relaci6n, que comi"1l:Za con
José VicedD Vicedo y termina con: Francisco RodI1gnez
Torreblanc'a; los cuales son 100 primeros De la lista es-
calaf6n de elegibles y reunen las condiciones reglamen-
tarias para obteoor el areenso, debiendo disfrutar ''l.
efectividad que a cada uno se les asi~na.
•
Los coroneles subinspectores de los Te~ios y prim~­
ros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el alu
y baja respectiva en la próxima revist'L de comisarIO
del mes de mayo, en los destinos que también se el:-
presan.




;an baja como guárdias.
INFANTERIA




causan alta como cabos.
Concepto del
desUno.
'ona. •• • • • • . • • •. •• José Vicedo Vicedo. • . • . . • . . . • • .• • •.
Imanca •••.••••.•• Juan Vázquez Hernánoez ....•••......
la ••.••.•.•.•••••. Pedro Rodríguez. Pinto ......•..••.•.
:ovia .....•.•..•••. José Galindo Martln ••.•• , •...•••••••
:te •..••..••..•.•• Alberto Campos Pereoa ......••..•••.
liz fosé Camach' Picazo ...............•.
n .••.••. ; ••••.•••• Ildetor,so Martinez Peñuelas .....•..•
'arra •.•.•••••••..• Inocencio Paule SelO\undo ......•••..•.
reia ••.•••..•..••• ¡t}( rencio Segado Balanza ...••••••..•.
~nse • • • • • • • • • • . • •• Emilio González Dopazo .......••..•.
:la . • • • • • . . • . . . • . •• Cándido Romero HerguI da •••. • • • • • . ¡ maJo.
laiol Mat;ut"l Borrallo N~:z .
:ru.••••••••••••.••• Félu: Sánchez ApanclO ......••..•..•.
:m ••••••.••.•••••• Luciano Chavero Oarda .....•..•.. "
~ovla. • • • • • . . . • . • •• Mariano Miguel Prado - . . . .. . ......•.
r •.••..•......••.• Gil Rozalén MI Dtano ........•...••••
[amanea •.•••.•.••. ¡osé Sánchez Hernández (2.(1) •••••••••
dajoz •••••••.•••••. Manuel Quirós Gallego .............•.
ense •••••••••••••• Carlos Carda Caro •.•.... : "
diz •.•.•••.••• '" •. Gaspar Gu iérrez Rojas ....•.....•.••
:lencía ••••••••••••• Higinio Velert Rosell •........•..•...





I. a móvil "" ,.
Málaga .
Córdoba .
Este 11., ••• •••••••••
(dem, ~ t , .
OrenFe., ..













Los coroneles subilUspectores de los Tercios y pri-
eros jefes de Comandancias exentas, se servirán 01'-
m,ar el alta y baja :respectiva en la pr6xima revista
~ comisario del mes de mayo de los sargentos que se
'aslada'n de Comandancia expresados en la sliguiente
¡lación, que CCjIllienza OOD: Luis Padilla Iguña y ter-
lina con FeLustino Monres };e1:J;reda, los cuales pas'l-
in a servir los destinos que a cada 'U'UO se asigna
1 la m:isma.
Dios guarde ,a V. S. muchos años. Madrid 16 de
hril de 1924. '
In;fantel'ia
'1Vs Padil.la Igu¡ña, de la Coma;ndancia de Santander,
a la Comandancia de Barcelona, voluntario.
b>é Prie1n de la Riva, del ¡QOle.grio de Gl.laroias Jóve-
In; a la Comandancia die Mu.rcia, forzooo.
\.nton:i,o Puga Pé~z. de la Comandancia de Canarias
a la ~ Marruecos, ídem.
CabaUeria
~a~tino Montes Nebreda, del 18.0 TercJo, a la Coman-
dancia de Gui;púzcoa, voluntario.
Madrid 16 de abril de 1924.
.~ roroneles subinspe¡;m.res de ¡os Te~ y primeros
J!fes de Comandancias exentas, se servir<t'n ordenar 4
a!¡, v baja respectiva en la pr6xima revista de com1sa-
~ del mea de mayo, de loo cabos que se trashda.n de
Ulm!indancia, exp.ra:;a.dos en la siguiente relación, qua.
~~nza 'oJOQ Apolinar Sánchez Alonso y termina con
--aun Rodríguez Puga¡, los cuaJes pasarán a lervir 1«.'1;d\>st~os que a cBJda uno se_asigna en la misma. '~_DIos guarde a V. S. muchos ailos.. Madrid 16 de abril.
""1924.
Infantería
~lina.r.Sán.chez Ailonso, de la Coman1.ancia d!e sego-
na, a la de Madrid, voluntario. _ ,~ Reqooro Aralmete, de la primem m6vi:4 a la
1r~m8.ndancia de Segovia. idem.
-"¡'.I3.llo Ca.g:¡uero Cejuela, de :Ja Cbmandaneia del ~ttr.
l'_~...la primera .m6vil, tdem.
~. Frngua.s Izquiem.o, de 1w primara móvil, a h
'Ullllll1dM.cia del S~, !dem.
Fkrrencio Izquier® ToI'lOOS, de la Comandan,cia de Qr.'
cores, a la pr·imera móvil, voluntario,
Paulim Martín Bonilla, de ,la CollUl.lldancia de Bs.dajoz.
.a la de Cáceres, ídem.
Emtl'io Pa]aJCWs H€ll:'ná.ndez.' de la Comanda.ncia de Cádiz,...
a la de Badajoz, ídem. '
Pedm del Pino Trujillo, de la Cbman:dand;a. de Sevilla.
$. la de CádJiz, ídem. .
An¡f;onio Espinosa Ruooa, de la ())mandancia <te Huelva,_
, So ila de Sevilla, ídem.
Francisco Lozoya Villo~a" de la Oomandanciw de Ovie--
do, a la de Cue1K-a, íd~
Jooé Oorral Al~, de l1\. Comandancia de Salamanca, 1\.
la de Ov1edo, ídem.
Beun.aventur,a Sánchez Cruz, de la Coona.ndancia. de PoÚ;....
tevedira, 8! Ua de Sal~ tdEim.
.Arse;Qip FernánQez Lucas, de la Cbmandan'Cia de Le6n..-
a la de Pontevedra,~ _JIUa~ Rodríg¡rez Rabanal, de la. Comandanclia del Esl;.~
a la de León, ídem.
Antonio Mafias Cruz., de la primera móvil, a la Coman"
dancia de Ba;¡x;ekma, ídem. "
Joaquín OLiva SantadeI\, de la ())mandanc1a de Tarra~
gona, a ]:a de Ba:rce101Dia, Mem.
Antonio Polo M,arin, dc, ll;t die %ruel, a la ~ Tarrago-.
na, íd$n." ro " 1 -..: TAmbrosio Colás Jerique, de la de C6 ova, a a. ue e-
ruel, ídem.
Felipo Diez Tasc6n, de la del Este, a la de Le6n, :ídem..
Faustino García Estévez, de la de Hu.elva, a la da
Cá.ceres, íde.m. 'M •
José Or.tega Sal~, de la de Lugo, a la die \lI'ClR,.
ídam.
Jrné Azuaga Zom-illa, d-e la de Gra.naíta, a la de Mála.-
,¡gil, Mero.
MOde>fu> 'Moreno LloI'€lllS, de la de CastleU6n, a la de
TaItr.agnna, ídem.
José Ferreros Segarra, de la segund!a m6vil, a la de
Castel16n, hiero.
Fide! Sá.nchez Vázquez, de la segunda :m6vil, a la 001
Sur, 1dem.
:&trnardino BIas Hernández, de la OJmandancia do
OrelJ8el, .a la de Salamanca, fde;m.
EBteban Cagil~ Ga;refa, de la del ~, a la. oo~
()este, idem.
A¡¡reliallO Sevilla Díaz, de la segunda m5vil, a la de
Gqadalajarn, idem.
Fr7l,'l(:,iscn Pérez Gareía (71"), de la'da Guiptlzcoa, a la de
W~~f~. .
Enrique González Guinea, 00 la de Na;va.rra, a la<
¡:k; Guiptizooa., fdiem.
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Va1entin Romero Orlíz, de la Coma:cdaucia de Hu€SCa,
a la de NavarNl" voluntario.
José CaTpi Oarpi, d.e la de Canarias, a la de Hu€ooa,
fOIlzoso.
Juan. Sánchez Bergara, de la de Mála,ga, a la de Oa-
narias, :ídem.
ALfOillSO del Moral Marqués, de la: de Granada, a la
de Marrruee:os, ídem.
Geferino Gon;>:ál€z Llera, de la del Oeste, a la de
de Marrruecos, ídem.
Claüdio Puyo Laboz, de ]a Zaragoza, a la ~l Oeste,
volu.ntario.
Francisco Benedicto Solanas, de la del Este, a la de
ZU\I1a.goza, ídem.
Enrique Puche Cambrils, de la de Alicante, ,a la de
Lérida, :írem.
P. qayetano Martíncz Mufioz, de la de CúlXl.oba, a la
do Alicante, ídem.
Manuel Sánchez i::láucllez (G.o), 'de la del Oesw, a }a de
Córdoba, forzoso.
Vi~,noo Mur Blanco, de la del Oeste, a la del Este,
td.em.
Ignacio Matitínez Mendieta, (le ~a del Nor.te, a la dcl
~st~, ídem.
Vicenbe Moroj6n Andrada, $ la de Pontavedra a la
dle,l. Este" ldem.
Rafael Esta¡rellas Oabat, d¡e la Comandancia de Balea-
.res, a la Comandancia de Mail!rid. forzo.oo.·
Francilse:o M.artín Muñoz> del 21.0 Teroio, a la Q)maa-
~ancia d¡e Baleares, forzoso.
Pedro García Herrera de la de Toledo, a la dtll 21.0 Ter.
cio, voluntario.
Iklefonso Fernández Blanco, del 18.0 'I1er.cio, a la de
Tol€do, fo1'Z(lS)"
José Cañas Catalán, del 23. 0 Tercio, 111 18.0 'ff'rcio, vo-
11untario.
Jesús Fernández la Fuente, del,5.0 Tercio, al 23.0 'I'cJ.'.
cio, ídem.
Lucio Alval'ez UnIDos, de k Comandancia de Marruecos,
llit 5.0 Ter'ciD, forzoso.
Miguel Roo[\, CUelleu, del 4.0 Tercio, '[\, la Comandancia
<lo rM:arrt'OC)cos, ídem.·
Maullc!! Espino.c;.[\, ;dd PinQ, de la Comandanc.ia de Tollr
'do, al 4.0 Tcl'cio, voluntario.
Jaoqutn 'rriguero Martíncz, del 5.0 Tt'H'io, [\, la Coman.
dancia de Toledo,. 1dElm.
Serafín Rodr1p;uez Puga., de1 18.0 Tel."" 1o, ~ la Coman-
dancia de Granada, ídem.
Madrid 16 de abril de 1924.
El Director ¡teneral
Zubia
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